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（五）房地产行业未来发展的影响分析 本文认为负债比率与盈利虽然呈正相关关系，但仍应谨防市场风险，可以说这次波及全球的金
融危机在一定程度上，就是对于房地产业负债经营过于乐观造成的恶果，而资金面的紧张进一步加深了危机的程度。其实早在2007年，就有
市场分析人士指出，债券和股票市场中的房地产板块经过近10年的高速发展，已经积聚了一定的风险因素，导致二级市场风险不断加大，从
第三季度开始，债券和股票市场中房地产业板块的走势表现出的落差波动更为明显。而从2008年开始，上市公司的股票价格急剧下降的态
势更为明显，并且随着时间的推移愈演愈烈，同时资金链的脆弱更使房地产企业雪上加霜。许多房地产企业因为受到利率上调政策的影响，
在融资成本提高和房贷需求下降的双重冲击下，出现了预售市况转弱、企业流动性资金紧缩的惨状。加之美国次贷危机引发的金融危机已
波及我国，并且随着金融危机的不断加深，“断供潮”已经严重影响到我国房地产行业的发展。2009年初延续2008年的弱市，许多开发商要为
之前的土地收购和持续的建设支付大量款项，致使财务状况面临更大的压力，而且随着“断供”现象的蔓延，也给银行等金融机构带来极大
的呆、坏账风险。虽然目前的问题很多，但是在我国社会主义市场化建设蒸蒸日上的大趋势下，随着人们收入的增加、年储蓄率的提高，以及
追求生活素质的不断提高，在相对城市化较低的区域，一旦紧缩措施得到放宽，低水平的消费者信贷和按揭就会对未来的住房购买有正面、
积极的影响，我国房地产业就能有较大的发展空间。
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